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ров таких объектов в нанодиапазоне, а также создания соответствующих эталонных устано-
вок и стандартных образцов сравнения. Все это в совокупности составит основу для обеспе-
чения единства и повышения качества измерений в нанометрологии [14]. 
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Евразийский экономический союз представляет собой международную организацию 
региональной экономической интеграции, которая была создана в соответствии с Договором 
о Евразийском экономическом союзе. 
Основными целями при создании ЕАЭС были определены модернизации, кооперации и 
повышение конкурентоспособности национальных экономик, а также создания условий для 
стабильного развития в целях повышения уровня жизни населения государств-членов. 
Одним из показателей эффективности функционирования Союза является развитие 
торговых отношений как между его участниками, так и с третьими странами. 
Торговые потоки в странах ЕАЭС ориентируются преимущественно на рынки вне Со-
юза в соответствии с рисунком 1. 
За последние пять лет наибольший объем импорта и экспорта приходится на 2014 год для 
стран Евразийского экономического пространства. Далее в течение двух лет наблюдается отрица-
тельная динамика. Уже в 2015 году было отмечено серьезное падение, которое продолжилось 
и в 2016 году. Только в 2017 году страны ЕАЭС сумели выйти из внешнеторговых проблем пред-
шествующих двух лет [1]. Причины оживления – рост цен на нефть, которые превысили значение 
в 65 долларов в декабре 2017 года, адаптация к кризисным условиям, повлекшая более эффектив-
ную деятельность на внешних рынках, рост цен на мировых рынках на важные в экспортных по-
ставках стран ЕАЭС позиции помимо нефти и нефтепродуктов. Тенденция роста объемов внеш-
ней торговли наблюдается и в 2018 году. Внешняя торговля ЕАЭС за январь-сентябрь 2018 г. 
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилась на 21,4%, достигнув 
548,4 миллиардов долларов США. При этом экспорт рос втрое быстрее импорта. 
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Рисунок 1 – Динамика внешней торговли ЕАЭС с 2014 по 2018 годы 
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В отношении товарной структуры следует отметить, что в экспорте 2018 года преобла-
дающей остается категория «Минеральные продукты», на которую приходится более 70% 
всех поставок (рисунок 2). К данной категории относятся нефть, газ и нефтепродукты. 
В свою очередь, импортируют страны ЕАЭС в основном продукцию машиностроения (49%), 
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Рисунок 2 – Товарная структура экспорта из ЕАЭС в 2018 году 
Географическая структура импорта и экспорта ЕАЭС на протяжении последних пяти 
лет не претерпевала значительных изменений. Импортные закупки ЕАЭС сосредоточены 
в странах АТЭС и Европейского союза, обеспечивающих 80% всего объема импорта. Мень-
ше всего импортируется товаров из стран МЕРКОСУР. Основным покупателем экспортиру-
емых государствами – членами ЕАЭС товаров выступает Европейский союз, на который 
приходится около 50% экспорта. Следует отметить, что в последние годы ЕАЭС показывал 
стабильно высокие темпы роста товарооборота внутри Союза согласно рисунку 3. 
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Рисунок 3 – Взаимная торговля государств-участников ЕАЭС в период с 2014 по 2018 годы 
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Объем взаимной торговли в стоимостном выражении в 2018 году по сравнению с 2017 
годом вырос на 11,9%. Это было обусловлено, в первую очередь, ростом физического объема 
товаров, и лишь на треть (4,4%) – увеличением цен. 
Свои особенности имеет и товарная структура взаимной торговли, которая за 2018 год 
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Рисунок 4 – Товарная структура взаимной торговли государств-участников ЕАЭС в 2018 году 
Во взаимной торговле по сравнению с внешней доля минеральных продуктов в 2,3 раза 
ниже (31%). На втором месте находятся поставки машин, оборудования и транспортных 
средств, которые занимают (20%). Большую часть машин, оборудования и транспортных 
средств на рынки государств ЕАЭС поставляют Россия (59,6%) и Беларусь (36,6%) [2]. 
Таким образом, учитывая все вышеизложенное, в целях дальнейшего развития торго-
вых отношений между Евразийским экономическим союзом и третьими странами и внутри 
сообщества видится целесообразным продолжить унификацию в рамках ЕАЭС, основными 
направлениями которой должны стать: 
 создание институциональной структуры ЕАЭС, позволяющей своевременно и каче-
ственно принимать соответствующие решения по основным направлениям интеграции; 
 стимулирование сотрудничества по созданию общих экономических проектов 
в рамках ЕАЭС в космической сфере, возобновляемой и атомной энергетике, в сфере сов-
местных цифровых активов; 
 соблюдение сроков реализации программы развития Союза и по возможности их со-
кращение, так как на данном этапе интеграция происходит значительно медленнее, 
чем предполагалось изначально; 
 укрепление сотрудничества со странами СНГ, ШОС и другими организациями, 
что позволит усилить экономические позиции на евразийском пространстве. 
